









   
关键词：丁屋岭；客家山寨；活化
Abstract:The Dingwu Ling is a legendary 
Hakka settlement located in the west 
of  the depths  of  the mounta ins  in 
Changting. Through field surveyand 
l i terature review,the author analys 
the Dingwu Ling Hakka vi l lage from 
t h e  p e r s p e c t i v e  o f  l o c a t i o n  a n d 
transportation,landform, public space, 
functional layout, architectural style, 
quality, height, style, structure etc, in 
order torexplore the protection and 
activation strategies suitable for the 
character ist ics of the Dingwu Ling.
Finallytheauthor thinks that it is necessary 
to consider sustainable development 
f rom the  aspects  o f  cons t ruct ion , 
industry, ecology and life.




















A Study on the Investigation and Activation of Hakka Cottage in Ding 
Wuling Mountain
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图 18- 功能城市与人文聚落（图片来源：作者自绘）
图 19- 良性循环与恶心循环（图片来源：作者自绘）
